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 Persahabatan sejati meliPatgandakan kebaikan dalam hidup dan 
memecah-mecah keburukan dalam hidup. 
Berupayalah memiliki teman, karena hidup tanpa teman ibarat hidup 
di pulau gersang. 
Menemukan seorang teman sejati dalam kehidupan ini adalah nasib 
baik, mempertahankan teman itu adalah berkah. 
(Baltasar Gracian) 
 tempat yang penuh rahasia adalah daerah air mata. 
(Antonie de Saint-Exupery) 
 Kemenangan hati adalah ketika kita mampu dengan tulus memaafkan 
meski kita telah dikecewakan begitu dalam , meski gula itu manis 
namun tidak selalu baik untuk tubuh tapi pahitnya obat mampu 
menyembuhkan sakit kita. Luka. . . tetaplah hanya akan menjadi luka 
bila kita fokuskan hati kita pada rasa sakitnya. Jangan pusatkan hati 
kita pada apa yang membuat hati kita terluka atau seberapa perih 
luka itu, tapi kita berfikir bahwa kita akan melakukan berbagai upaya 
untuk menyembuhkan luka kita. Sekecil-kecilnya hikmah dari 
kegagalan adalah keinginan, do’a dan usaha kita untuk tidak lagi 
gagal. Dalam setiap kegagalan pasti ada hikmah. Dari sebuah luka 
kita belajar ketegaran dan intropeksi diri. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca permulaan 
melalui penerapan media gambar dan kartu kata pada anak kelompok B Taman 
Kanak-kanak Pertiwi 1 Planggu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun 
Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan dalam dua siklus, dan setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. Pada 
setiap siklus terdapat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah guru dan anak anak kelompok B Taman Kanak-kanak 
Pertiwi I Planggu yang berjumlah 15 anak yang terdiri 5 perempuan dan 10 laki-
laki. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan pedoman 
wawancara. Data hasil observasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian pra siklus menunjukkan bahwa kemampuan membaca anak tergolong 
rendah. Persentase pencapaian hanya 45% saja. Setelah dilakukan tindakan 
melalui penerapan media gambar dan kartu kata pada siklus I, persentase 
pencapaian yang sudah mencapai ketuntasan berkembang menjadi 60%  (9 anak). 
Demikian pula setelah dilakukan perbaikan pada siklus II semakin berkembang 
dalam pencapaian ketuntasan yaitu 80% (12 anak). Berdasarkan hasil analisis data 
pada penelitian tindakan ini, hipotesis yang menyatakan “ Penerapan media 
gambar dan kartu kata dapat mengembangkan kemampuan membaca anak di 
Taman Kanak-kanak Pertiwi I Planggu Kelompok B Kecamatan Trucuk, 
Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2013/2014” terbukti dan dapat diterima 
kebenarannya. 
 
Kata kunci: membaca, media gambar dan kartu kata. 
 
 
